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?This paper is the second in the series ?Framing analysis of criminal reports in the 
Japanese Media? ?THE BULLETIN OF THE FACULTY OF SOCIOLOGY, TOYO 
UNIVERSITY? vol.??? ? ???????. The objectives of this study are twofold: ? ?? to examine 
how privacy/personal information related to criminal cases is reported in the Japanese 
media based on quantitative analyses; and ? ?? to investigate the foundation on which the 
Japanese media?s reporting of criminal cases is based from the perspectives of ?frame? i.e. 
framing, fact, analysis, and opinion?. Our analyses are based on the Bribery case in which 
Tokyo Governor Naoki Inose was made notorious by corruption in ????.
